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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Изучение учебной дисциплины в дневной форме обучения: 
 
Код 
специаль-
ности 
Название 
специальности 
К
у
р
с 
С
ем
ес
тр
 
Аудиторных часов Форма 
теку-
щей 
аттеста-
ции 
В
се
го
 
Л
ек
ц
и
и
 
Практические 
занятия, 
семинары 
в со
ст
ав
е 
гр
у
п
п
ы
 
в со
ст
ав
е 
п
о
д
-
гр
у
п
п
ы
 
1 39 01 01 
– 03 
Радиотехника 
(специальные 
системы радио-
локации и ра-
дионавигации) 
1 1 34 6 4 24 зачет 
2 3 16 10 6  зачет 
       
Всего   50 16 10 24  
 
Данная дисциплина является основополагающей дисциплиной 
обучения. Она наиболее полно обеспечивает подготовку курсантов к 
практическим действиям в современном бою и их высокую полевую выучку. 
Ее роль определяется тем, что она является базой тактико-специальной и 
военно-специальной подготовки офицеров родов войск и специальных войск. 
Эта дисциплина тесно связана с другими дисциплинами курса, 
изучение соответствующих тем которых предшествует занятиям по тактике и 
обеспечивает получение курсантами знаний и навыков, необходимых для их 
практических действий по выполнению обязанностей командира в бою. В 
свою очередь, на каждом занятии по тактике, особенно на полевом, должны 
совершенствоваться знания, умения и навыки курсантов, полученные по 
другим дисциплинам. 
 
1. Цель преподавания дисциплины. 
Дисциплина имеет целью: подготовить офицеров, обладающих 
знаниями по основам теории и практики применения подразделений и частей  
в современном общевойсковом бою, знающих новейшие достижения военной 
науки и техники, умеющих осмысленно и творчески применять 
теоретические положения боевых уставов, способных внедрять в практику 
все новое, передовое, обладающих организаторскими способностями, 
твердой командирской волей, инициативным и самостоятельным 
мышлением, знающих организацию, вооружение, тактику действий 
подразделений иностранных армий, умеющих организовать и методически 
правильно проводить занятия по тактической подготовке с личным составом. 
Учебная программа «Тактика» разработана для курсантов военного 
факультета высших учебных заведений для специальности  1-39 01 01 
Радиотехника (по направлениям), направление специальности 1 39 01 01 – 03 
Радиотехника (специальные системы радиолокации и радионавигации). 
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 2. Задачи изучения дисциплины. 
Основными задачами дисциплины являются:   
обучение общетеоретическим положениям тактики боя общевойсковых 
подразделений, которые необходимы для формирования у обучаемых 
фундаментальных знаний, удовлетворяющих потребностям практики войск к 
решению задач по управлению подразделениями в бою; 
выработка у обучаемых практических умений и навыков по подготовке 
общевойскового боя, всестороннему обеспечению и управлению подразделе-
ниями в ходе его ведения. 
В результате изучения данной дисциплины формируются 
(приобретаются, развиваются) следующие компетенции:  
академические: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
6. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
8. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 
компьютером как средством управления информацией. 
социально-личностные: 
1. Быть способным к критике и самокритике. 
2. Уметь работать в команде. 
3. Иметь способность находить правильные решения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
4. Обладать развитым чувством патриотизма, офицерской чести и воинского 
долга, моральной и психологической готовностью к защите Отечества. 
5. Обладать твердой и непреклонной волей, уметь контролировать свои 
эмоции и чувства, волю других людей в условиях опасности и риска, 
направить их на беспрекословное исполнение приказов и распоряжений в 
боевой обстановке и в мирное время. 
6. Обладать верой в себя, в свои силы и способности, в свое призвание, в 
правильность выбора жизненного пути, в победу над противником. 
7. Быть честным и порядочным, сохранять незыблемую верность слову, 
единству слова и дела. 
8. Быть готовым выдерживать большие физические и моральные нагрузки, 
уметь быстро адаптироваться к новым условиям работы. 
9. Брать ответственность за принимаемые решения и действия. 
профессиональные: 
1. Выполнять служебные обязанности согласно нормативным актам 
Министерства обороны Республики Беларусь. 
2. Планировать, организовывать и проводить занятия с подчиненным 
личным составом по предметам боевой подготовки. 
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 3. Формировать у подчиненных чувства патриотизма, верности народу, 
общей культуры и нравственности. 
4. Воспитывать подчиненных в духе соблюдения законов и воинских 
уставов, вырабатывать необходимые морально-боевые и военно-
профессиональные качества. 
5. Организовать информационную безопасность и защиту государственной 
тайны в подразделении. 
6. Руководить подчиненным подразделением в мирное и военное время.  
7. Контролировать и поддерживать воинскую и трудовую дисциплину. 
8. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, 
деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным 
формам. 
9. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
10. Анализировать и оценивать собранные данные. 
11. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
12. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
13. Владеть современными средствами инфокоммуникаций. 
14. Принимать организационно-управленческие решения с учетом 
различных мнений. 
15. Собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию в сфере профессиональной деятельности, 
использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и 
технологии. 
 
В результате изучения дисциплины курсанты должны: 
знать: 
- основные положения Военной доктрины Республики Беларусь, 
тактики, основы современного общевойскового боя, средства и способы 
вооруженной борьбы; 
уметь: 
- творчески применять положения Боевых уставов для принятия 
обоснованных  решений; 
- организовывать бой подразделения; 
- производить тактические расчеты; 
- организовывать занятия по тактической подготовке с личным составом; 
владеть: 
     -   практическими навыками по подготовке общевойскового боя; 
  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо  
для изучения данной дисциплины. 
 
№ 
п.п. 
Название дисциплины Раздел, тема 
1. Военно-инженерная 
подготовка 
Раздел: Инженерное обеспечение. 
Тема: Основы инженерного обеспечения 
общевойскового боя. 
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Раздел: Фортификация и маскировка. 
Тема: Фортификация и маскировка. 
Раздел: Инженерные заграждения. 
Тема: Устройство и преодоление инженер-
ных заграждений. 
2. Радиационная, химиче-
ская и биологическая 
защита (включая курс 
«Защита населения и 
объектов от чрезвычай-
ных ситуаций. Радиаци-
онная безопасность») 
Раздел: Радиационная, химическая и биоло-
гическая защита.  
Тема: Организация и содержание РХБ 
защиты боевых действий подразделений 
родов войск. 
 
3. Военная топография Раздел: Топографические и специальные 
карты. 
Тема: Чтение карты. 
Тема: Изучение и оценка  местности коман-
диром подразделения. 
Тема: Карта как средство управления. 
Тема: Схемы местности и боевые графи-
ческие документы. 
4. Огневая подготовка Раздел: Приемы и правила стрельбы.  
Тема: Приемы стрельбы из автомата. 
Тема: Правила стрельбы из автомата. 
Тема: Стрельба с места по неподвижной и 
появляющейся целям днем из автомата. 
Раздел: Боеприпасы. 
Тема: Ручные осколочные и противотанко-
вые гранаты. 
5. Строевая подготовка Раздел: Строевые приемы и движение с 
оружием. 
Тема: Строевые приемы и движение с 
оружием. 
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 1.Содержание учебной дисциплины 
 
№ 
тем 
Наименование разделов, 
тем 
Содержание тем 
1 2 3 
 
1 курс 
Первый семестр 
Раздел 1: Начальная профессиональная подготовка 
1.1. Управление одиночными 
военнослужащими в бою. 
 
Управление одиночными  военнослу-
жащими в бою.  
Средства и способы управления 
военнослужащими в бою. Команды, 
сигналы и действия по ним. 
1.2. Действия наблюдателя в 
бою. 
 
Действия наблюдателя в бою. 
Выбор мест для наблюдения, его 
оборудование и маскировка. Изучение 
местности, местных предметов, 
противника. Составление схемы 
местности. Способы определения 
дальностей до целей. 
1.3. Действия солдата в бою. 
 
Действия солдата в бою. 
Выбор укрытий, путей движения и 
способов передвижения. Передвижение 
различными способами. Использование 
местности и местных предметов для 
защиты от огня противника и наблюде-
ния за ним. Уничтожение противника на 
ходу, с коротких остановок и с места 
после передвижения. 
 
1.4. Вооружение подразделений 
сухопутных войск Респуб-
лики Беларусь. 
 
Вооружение подразделений сухопут-
ных войск Республики Беларусь.  
Вооружение подразделений сухопутных 
войск Республики Беларусь. Вооружение 
и боевая техника мотострелковой роты, 
взвода, отделения на бмп (бтр), танковой 
роты, взвода, экипажа на т-72, батальона 
связи.   
 Раздел 2: Изучение тактических действий отделения. 
2.1. Основы общевойскового 
боя. 
 
Основы общевойскового боя 
Основы общевойскового боя. Сущность  
и характерные черты современного 
общевойскового боя. Роль и задачи 
общевойсковых и специальных подраз-
делений в современном общевойсковом 
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бою.     
Виды общевойскового боя и их краткая 
характеристика.  Роль и задачи общевой-
сковых и специальных подразделений в 
современном общевойсковом бою.     
2.2. Управление подразделени-
ем в бою 
Управление подразделением в бою. 
Организация управления подразделением 
в бою. Сущность и содержание 
управления. Требования к управлению. 
Обязанности командира подразделения 
по управлению подчиненными в бою. 
Работа командира отделения после 
получения боевой задачи. Управление 
подразделением и огнем в бою. Доклад 
старшему командиру об обстановке. 
2.3. Отделение в обороне и в 
наступлении. 
 
Отделение в обороне и в наступлении. 
Организация и ведение обороны 
мотострелковым отделением.  Основы 
обороны и наступления мпв 
иностранных армий. Боевая задача и 
боевой порядок мпв (тв) иностранных 
армий в обороне и в наступлении. 
Основы обороны мотострелкового 
отделения. Порядок и содержание 
работы командира отделения по 
подготовке обороны. Действия 
отделения при ведении оборонительного 
боя. Основы наступления отделения. 
Порядок и содержание работы 
командира отделения при подготовке 
наступления в различных условиях.  
Отделение в обороне и в наступлении. 
Мпв иностранных армий в обороне и в 
наступлении. Отделение в обороне. 
Организация системы огня отделения. 
Работа командира отделения по 
подготовке обороны. Отделение в 
наступлении. Работа командира 
отделения по подготовке отделения к 
наступлению в различных условиях.     
 2 курс 
Третий семестр 
2.4. Расположение  на месте и  
сторожевое охранение. 
 
Расположение  на месте и  сторожевое 
охранение.  
Расположение на месте и сторожевое 
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охранение. основы расположения на 
месте. отделение в сторожевом 
охранении. работа командира отделения 
при расположении на месте и  при 
действии в сторожевом посту.       
 Раздел 3: Изучение тактических действий взвода 
3.1. Взвод в обороне и в 
наступлении 
 
Взвод в обороне и в наступлении. 
Основы обороны взвода. Взгляды 
командования иностранных армий на 
использование мотопехотной (танковой) 
роты в наступлении и обороне, боевые 
возможности и средства усиления. 
Порядок и содержание работы 
командира взвода по организации 
обороны. Ведение оборонительного боя. 
Основы наступления взвода. Порядок и 
содержание работы командира взвода по 
организации наступления. Ведение 
наступления.        
3.2. Методическая подготовка 
командира взвода. 
 
 
Методическая подготовка командира 
взвода. 
Организация и проведение занятий по 
тактической подготовке. методика 
подготовки и проведение  тактических 
занятий и учений. учебная материально-
техническая база для проведения занятий 
по тактической подготовке.         
 
 
 Раздел 4: Ознакомление с тактическими действиями батальона. 
4.1. Основные положения  воен-
ной доктрины Республики 
Беларусь и задачи Воору-
женных сил в современных 
условиях. 
 
 
Основные положения  военной 
доктрины Республики Беларусь и 
задачи Вооруженных сил в 
современных условиях.  
Основные положения военной доктрины 
Республики Беларусь. Военно-
политические, военно-экономические и 
военно-технические аспекты военной 
доктрины.  Задачи Вооруженных сил 
Республики Беларусь, вытекающие из 
военной доктрины.        
42. Батальон на марше. Батальон на марше.  
Батальон на марше.  Основы марша. 
Организация и совершение марша.  
Мотострелковый  батальон  на  марше. 
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Основы марша. Организация марша. 
Управление  батальоном на марше в 
предвидении вступления в бой. 
   
2. Информационно-методическая часть 
2.1. Литература: 
2.1.1.  Основная: 
2.1.1.1. Боевой устав Сухопутных войск, часть II (батальон, рота). 
Бобруйск, 2010. 
2.1.1.2. Боевой устав Сухопутных войск, часть III (взвод, отделение, 
танк). Бобруйск, 2010. 
2.1.1.3. Учебник "Тактика (батальон,  рота)",  книга II. Минск, 2010. 
2.1.1.4. Учебник "Тактика (взвод, отделение, танк)", книга I. Минск,  
2010. 
2.1.1.5. Ю.К.  Кузнецов.  Передвижение и встречный бой.  М., 
Воениздат, 1989. 
2.1.1.6. Учебник "Военная топография". Минск, 2009. 
2.1.1.7. Сборник нормативов по боевой подготовке Сухопутных войск. 
Книга I. Минск, 2005. 
2.1.1.8. Учебно-методическое пособие "Развитие тактического 
мышления у курсантов военных училищ". М., Воениздат, 1991. 
2.1.1.9. Методическое пособие по изучению подразделений 
механизированной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь. Минск, 
издание академии, 2008. 
2.1.1.10. Методическое пособие по изучению иностранных армий 
(отделение-бригада). Минск, издание академии, 2008. 
2.1.1.11. Учебное  пособие "Карта командира".  Минск,  издание 
академии, 2000. 
2.1.1.12. Электронный учебник "Тактика (батальон,  рота)",  книга II. 
Минск, 2010. 
2.1.1.13. Электронный учебник "Тактика (взвод, отделение, танк)", 
книга I. Минск,  2010. 
 
 2.1.2. Дополнительная: 
2.1.2.1. Энциклопедия современного оружия и боевой техники. Том 1, 
2. Санкт-Петербург, Полигон - АСТ, 1997. 
2.1.2.2. А.Я. Вайнер. Тактические расчеты. М., Воениздат, 1977. 
 
 
2.2. Перечень компьютерных  программ, наглядных и других пособий, 
методических указаний и материалов, технических средств обучения, 
оборудования для выполнения лабораторных работ   
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2.2.1. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Тактика». В.А.Сергиенко. 2013 г.  
2.2.2. ПЭВМ. 
2.2.3. Мультимедийный проектор (телевизор). 
2.2.4. Вооружение и техника, согласно штата мсо. 
2.2.5. Средства имитации. 
2.2.6. Электронные обучающие, тестирующие программы по темам 
занятий. 
2.2.7. Программы сопровождения занятий. 
 
2.3. Перечень тем практических (семинарских) занятий, их 
название 
 
2.3.1. Перечень тем семинарских занятий в составе группы, их название 
 
№  
темы 
по 
п.1 
Название 
практического 
занятия 
Содержание Обеспече
нность по 
п 2.2. 
1 2 3 4 
2.1 Основы обще-
войскового боя. 
Виды общевойскового боя и их краткая 
характеристика.  Роль и задачи обще-
войсковых и специальных подразде-
лений в современном общевойсковом 
бою.     
2.2.1 
2.2.2 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.7 
2.3. Отделение в обо-
роне и в наступ-
лении. 
Основы обороны мотострелкового 
отделения. Порядок и содержание 
работы командира отделения по подго-
товке обороны. Действия отделения 
при ведении оборонительного 
боя.Основы наступления отделения. 
Порядок и содержание работы 
командира отделения при подготовке 
наступления в различных условиях. 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.5 
2.2.6 
   2.2.7 
2.4. Расположение  
на месте и  
сторожевое 
охранение. 
Расположение на месте и сторожевое 
охранение. Основы расположения на 
месте. Отделение в сторожевом охра-
нении. Работа командира отделения 
при расположении на месте и  при 
действии в сторожевом посту.       
2.2.1 
2.2.2 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.7 
3.1. 
Взвод в обороне 
и в наступлении 
Основы обороны и наступления взвода. 
Порядок и содержание работы коман-
дира взвода по организации обороны и 
наступления. Ведение оборонительного 
и наступательного боя. 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.7 
4.2. Батальон на 
марше. 
Механизированный  батальон  на  
марше. Основы марша. Организация 
марша. Управление  батальоном на 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.5 
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марше. 2.2.6 
2.2.7 
 
2.3.2. Перечень тем практических занятий в составе подгруппы, их 
название 
 
№  
темы 
по 
п.1 
Название 
практического 
занятия 
Содержание Обеспече
нность по 
п 2.2. 
 
1 2 3 4 
1.1 Управление оди-
ночными воен-
нослужащими в 
бою. 
Средства и способы управления воен-
нослужащими в бою. Команды, 
сигналы и действия по ним. 
2.2.1 
2.2.4 
2.2.5 
1.2. Действия 
наблюдателя в 
бою. 
 
Выбор мест для наблюдения, его 
оборудование и маскировка. Изучение 
местности, местных предметов, 
противника. Составление схемы 
местности. Способы определения 
дальностей до целей. 
2.2.1 
2.2.4 
2.2.5 
 
1.3. Действия солдата 
в бою. 
 
Выбор укрытий, путей движения и 
способов передвижения. Передвижение 
различными способами. Использование 
местности и местных предметов для 
защиты от огня противника и наблюде-
ния за ним. Уничтожение противника 
на ходу, с коротких остановок и с места 
после передвижения. 
2.2.1 
2.2.4 
2.2.5 
 
1.4. Вооружение 
подразделений 
сухопутных 
войск Респуб-
лики Беларусь. 
 
Вооружение подразделений 
сухопутных войск Республики 
Беларусь. Вооружение и боевая 
техника мотострелковой роты, взвода, 
отделения на бмп (бтр), танковой роты, 
взвода, экипажа на т-72, батальона 
связи.   
2.2.1 
2.2.4 
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3.1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме 
обучения 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
  
те
м
ы
 п
о
 п
.1
 
Номера и наименование 
разделов и тем 
Количество 
аудитор 
ных часов 
Самосто
ятельная 
работа, 
часы 
Форма 
контро 
ля зна-
ний кур-
сантов ЛК 
ПЗ 
в сос 
таве 
груп
пы 
ПЗ 
в сос 
таве 
под 
груп
пы 
1 2 3 4 5 6 7 
 1 семестр 
Раздел 1. Начальная профессиональная подготовка 
1. 
Тема 1.1. Управление 
одиночны-ми 
военнослужащими в бою. 
 
 6 4 
контроль
ный 
опрос 
2. 
Тема 1.2. Действия наблюдателя 
в бою. 
 
 6 2 
контроль
ный 
опрос 
3. 
Тема 1.3. Действия солдата в 
бою. 
 
 6 4 
контроль
ный 
опрос 
4. 
Тема 1.4. Вооружение подразде-
лений сухопутных войск 
Республики Беларусь. 
 
 6 2 
контроль
ный 
опрос 
 Раздел 2. Изучение тактических действий отделения 
5. 
Тема 2.1. Основы общевойс-
кового боя. 
2 2  2 
контроль
ный 
опрос 
6. 
Тема 2.2. Управление подразде-
лением в бою. 2  
 
2 
контроль
ный 
опрос 
7. 
Тема 2.3. Отделение в обороне и 
в наступлении. 
2 2  2 
контроль
ный 
опрос 
 Текущая аттестация     зачет 
 Итого за 1 семестр 6 4 24 18  
 
2 курс 
3 семестр 
8. Тема 2.4. Расположение  на 2 2  2 контроль
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месте и  сторожевое охранение. ный 
опрос 
 Раздел 3. Изучение тактических действий взвода 
9. 
Тема 3.1. Взвод в обороне и в 
наступлении 
2 2  2 
контроль
ный 
опрос 
10. 
Тема 3.2. Методическая подго-
товка командира взвода. 
2  
 
2 
контроль
ный 
опрос 
 Раздел 4. Ознакомление с тактическими действиями батальона 
11. 
Тема 4.1. Основные положения  
военной доктрины Республики 
Беларусь и задачи 
Вооруженных сил в 
современных условиях. 
2   2 
контроль
ный 
опрос 
12. Тема 4.2. Батальон на марше. 2 2  2 
контроль
ный 
опрос 
 Текущая аттестация     зачет 
 Итого за 3 семестр 10 6  10  
 Итого за курс обучения в ВУЗе 16 10 24 28  
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 РЕЙТИНГПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ТАКТИКА» 
для курсантов дневной формы обучения 
Специальность 1-39 01 01 Радиотехника (по направлениям) 
Направление специальности 1 39 01 01 – 03 Радиотехника 
(специальные системы радиолокации и радионавигации) 
курс 1, семестр 1, 2013/2014 гг. 
Количество часов по учебному плану 52, в т.ч. аудиторная 
работа 34, самостоятельная работа 18 час. 
Преподаватель: Сергиенко Виктор Аркадьевич 
Кафедра Тактической и общевоенной подготовки 
 
Приложение к рабочей учебной программе,  
рег. №  
Рекомендовано на заседании кафедры 
ТиОВП 
Протокол № 29 от «15 » мая 2013 г. 
Зав. кафедрой                        Паскробка С.И. 
Преподаватель                       Сергиенко В.А. 
 
Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга курсанта. 
Виды учебной 
деятельности студентов 
Модуль 1 
(весовой коэффициент 
вк1= 0,5) 
Модуль 2 
(весовой коэффициент  
вк1= 0,25) 
Модуль 3 
(весовой коэффициент  
вк1= 0,25) 
Итоговый 
контроль по 
всем 
модулям 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой 
коэффици 
ент отметки 
Календар 
ные сроки 
сдачи 
Весовой 
коэффициен
т отметки 
Календарны
е сроки 
сдачи 
Весовой 
коэффициен
т отметки 
 
1.  Лекционные занятия        
Тема 2/1 зан.1   15.10.2012 К2/1=0,1    
Тема 2/2 зан.1   15.10.2012 К2/1=0,1    
Тема 2/3 зан.1     15.12.2012 К3/1=0,2  
2. Семинарские занятия        
Тема 2/1 зан.2   15.10.2012 К2/2=0,4    
Тема 2/3 зан.2     15.12.2012 К3/2=0,4  
Тема 2/4 зан.2    К2/2=0,4 15.12.2012 К3/2=0,4  
3. Практические занятия        
Тема 1/1 зан.1 25.08.2013 к1/4=0,3      
Тема 1/2 зан.1 25.08.2013 к1/4=0,3      
Тема 1/3 зан.1 25.08.2013 к1/4=0,3      
Тема 1/4 зан.1 25.08.2013 к1/4=0,1      
Модульный контроль  МР1  МР2  МР3 ИР 
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 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 
УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 
 
Код и название 
специальности  
 
Кафедра, 
обеспечивающая 
учебную 
дисциплины 
Предложения об 
изменениях 
в содержании по 
изучаемой учебной 
дисциплине  
Решение принятое 
кафедрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и номера 
протокола) 
Подпись начальника 
кафедры, 
обеспечивающей 
учебную дисциплину 
 
1 2 3 4 5 
1-39 01 01 
Радиотехника (по 
направлениям) 
направление 
специальности  
1 39 01 01 – 03 
Радиотехника  
(специальные 
системы радиоло-
кации и радиона-
вигации). 
Тактической и 
общевоенной 
подготовки 
Предложения об изме-
нениях в содержании  
учебной программы -
нет 
Дополнительного 
согласования не требует.  
Протокол № 38 от 
26.07.2013г. 
  
 
Начальник кафедры тактической и общевоенной подготовки 
полковник                                                                         С.И. Паскробка 
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